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Mengapa pemakaian operasi join perlu dievaluasi ? pendekaran apa )-ang diperlulian
dalam evaluasi tersebut ?ffi #;"';;;"p"p"i"aaandaraml^1ot'1",gT1ii-11T:-:ti:,T:::l"H5'':l:il
::fi ffiH;ii##.-ii",n*!"",3rr.rtus*:r:*'T:l-ji::'jrikanpengaruh
furr, ,"t""iion, pemilihan metode iSin {an O:::t::1t3:*:l3t l"oi:
ffi;;;;;;;;;"sdigunakan untuk sub query dengln satu relasi ? ' rencana 
apa vans
- 1 -  * ^ - - , , * - " l l ' - -  r a m n c q n qffiff ;t#"ffJ;k"""pemrosram"*d'1"-l:,:*:,T:T:T:"tl:"'":H:,11i
ilfrHil il;H *etode akses dan output order dalam jawaban anda. Secara khusus
- ^ ^ ^ - i 1 . ,
;i;'i#';i.*"-i'a"I-g"rvdanmengapl1"::T1j:::",Y.TT:'*,:
ffi;*;;;;;i;"ri siswa (yang terurut berdasarkan umur) berikut ini :
nllrt natna aluntat umur ipk I
5383 I Haikal ambarawa l 6 1 . 8
53832 Tiara bogor t 7 2.0 Page 
I
s3666 Jenar l og la l 8 J . 4 Paee I
53688 Sunu solo l 9 3 . 2 Page2
53650 Sanaz surabaya t 9 3 . 8 PaseZ
Asumsikan tuPle-tuPle Pada tabel di atas tersimpan dalam urutan 
file sebagai berikut :
tuple pertama adafuOu'ttutu*an l, tuple k:dY j:9:0.,*1^*t111irt'Lu'rv vvrrs r ' Lmpai dengan 3 data record'Setiap halaman daPat menympan sa
keempat akan berad tl pada halarnan 2'
Jelaskan data-data entri yang bagaimanakah yang berada di dalam 
indeks-indeks
berikut. Jika entri-entrinya ,ignifti*, jelaskan alasarurya' Jika terdapat indeks 
yang
tidak dapat dikonltraksi, jelaskan alasannya'
a. SeUuan unclustered ina"* pada umur menggunakan Altematif(1)
b. Sebuah unclustered index pada umur menggunakan Alternatif(2)
c. Sebuah unclustered index pada umur menggunakan Alternatif(3)
d.SebuahclusteredindexpadaipkmenggunakanAltematif( l)
e. Sebuah clustered index pada ipk meuggunakan Afternatif(2)
f. Sebuah clustered index pada ipk menggunakan Alternatif(3)
dan seterusnYa.
Sehingga tuple
a;TtrHff T#t,"T#iH.ffi gn"*_;::: 
.,,,0:lmenggunakanaryternatirl?}"t'ff #';&:T'*i: jil;#*tt*tt,-r**tt=t*1'tTi:Xiffi;ffi #'*fi ##:*'#5i;f #:'-J:'.T1,"'"",1f gf ,t':"""l.i#page) adatah palins ql,q^4u canoloate key- Poi1000 b'te- **,.;-11I* l0 b.rte value. l*u ut #'ffi .,?#"fl ffi*i;g.:*l,,li,li;,"T,1;*H#ilH*i::i:,:_:__.,*yang digunakan Urtt fr"airg, mlli;, up dan algoritma
fr m"'t"ili"*ff"1 *;l*':-;lllree yne dihasirkan rersebur ?b. un uk t ap iever d ; 'foil,n,1iii!.i:Jtr":*ili1;l?;;i,"""T,J
